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CONTRIBUTION A UN VOCABULAIRE
ÉCONOMIQUE DU MIDI DE LA FRANC E
(suite) (* )
pacca-1) paiement (Du C. s . v. pacare § paga) : Narbonne 16
p. 23 (a. 1232) : contractas venditionis non teneat nisi ali -
quid sit datum nomine arrarum et pacce . Marseille I p . 16 8
(a. 1246) : dare et tradere . . . in solutum et in paccam dictorum
C s .
Forme : paga : Marseille I p . 275 (a. 1248) : pro anis et paga
dicte lane et cotoni LX 1. dicte monete .
2) salaire, paye : Bonifacio p . 267 11 03 (a. 1286) : ad peten-
dum, exigendum et recipiendum pro nobis et nostris nomi-
nibus pagam et solidos pro nobis . ib . p . 293 n o 112 (a . 1288) :
nos servientes Castri Bonifacii . . . ordinamus nostros certos
nuncios . . . ad petendum . . . a dominis Capitaneis . . . pagam nos -
tram de mensibus octo quam servivimus .
paccator-répondant d'un paiement (Du C . s. v.) : Marseille I
p . 44 (a . 1239) : me obligo et constituo propriuin et princi-
palem debitorem et paccatorem tibi .
Forme : pagator : Bonifacio p . 77 no 239 (a . 1239) : constituimus
proprios et principales debitores, pagatores et observatores.
pacco,-are — payer : Marseille I p . 1o2 (a . 1235) : teneo me
inde a te pro bene paccato .
Forme : pacto [erreur de lecture] : ib . II p. 285 n o 977 (a . 1248) :
nisi te de dicto pignore, scilicet de quarterio dicti bucii navis ,
tenueris pro pactato .
* Cf. ALMA, t . XXV (1955), 1, pp . 5-28 ; t . XXVI ( 1 95 6 ), 1-2, pp . 5-74 ;
t . XXVII ( 1 957), 3, pp . 241-286 ; t. XXVIII ( 1 95 8 ), 2-3, pp . 119-16o .
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paciarius -i) subst ., celui qui est chargé de faire observer une paix
(ecclésiastique) : Narbonne p . 20 col. 2 (a. 1228) : qui como-
nitus a paciariis infra XV dies justiciam ad cognitionem pa-
ciariorum facere vel firmare noluerit, episcopus eum ex-
communicet . [cf . ib . p . 20 col . 1 : illi qui factum pacis pro-
curant] .
z) adj ., soumis à une paix (ecclésiastique) : ib. col. x : hoc
idem de castris paciariis erit observandum .
pacto-voir pacco .
padena-plat cuisiné dans une poêle à frire (cl . patina ; prov .
padena) : Narbonne p . 38-39 (a. 1243) : statuimus quod unus-
quisque furnerius teneatur de quoquere qualibet septirnana . . .
caseatas vel duas panatas carnium vel piscium, et duas pa-
denas carnium vel piscium .
paga-voir pacca .
pagamentum-époque prévue pour les paiements aux foires (Du
C. s. v . pacare § pagamentum ; anc. fr . droit paiement) :
Marseille II p . I1 no 375 (a . 1248) : tibi dare et solvere in nun-
dinis Provinis de Madio proximo venturis, infra rectum pa
-
gamentum .
Forme : payamentum : Marseille I p . 299 n° 92 (a . 1248) : in-
fra rectum payamentum vel in termino dictarum nundinarum .
pagator-voir paccator .
pagatrix-répondante d'un paiement : Bonifacio p . 32 no 8o
(a. 1238) : constituo me propriam et principalem debitricem
et pagatricem et observatricem de predictis omnibus .
pairola-chaudron (Du C. s. v . ; prov . : peirolo ou pairolo) :
Marseille II p . 461 (a . 1298) : item, III pairole ad dequo-
quendum picem .
pairoleta-petit chaudron : Marseille II p . 409 (a . 1278) : item,
quandam pairoletam de cupro, II s . III d .
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pairolus-marmite (ital . paiuolo) : Bonifacio p. 59 n o 16o (a .
1238) : pairolos duos, capsias tres . (voir parolinus) .
pala-pelle (cl .) : Marseille II p . 409 (a . 1278) : item, quandam
palam ferri, X d.
palafredus-palefroid (Du C. s. v .) : Narbonne p . 132 (a. 1273) :
item, palafredus, roncinus, mulus et equa, qui veniunt per
caminum de Rossilione .
palea-paille (cl .) : Marseille II p . 333 (a . 1248) : quandam ber-
riacam palee, singulis annis, de illa palea que exiet de dicta
terra .
pallacellum-voir palutellum .
palma-palme ou paume (mesure de longueur) (Du C. s. v. pal-
mus) : Marseille I p . 304 no 103 (a . 1248) : quandam tinam
altitudine unius cane XII palmarum per fundum .
Forme : palmus : Bonifacio p . 40 no 107 (a . 1238) : palmi qua-
tuor deviride . Narbonne p . 8o (a. 1254) : panni crudi habeant in
longitudinem VII cannas et duos palmos . Marseille II p .
405 (a . 1278) : 1111 palmos virìdis d'Elsayne.
paloma-(mar.)cordage qui entoure une basse vergue vers so n
milieu (cf . Jal, Glossaire nautique s . v .) : Marseille II p . 46o
(a. 1298) : item, III palome de antenna.
palucellum-voir palutellum .
palutellum-manteau (Du C. s. v . paludellum ; ital . paludel-
lo) : Bonifacio p. 58 n° 16o (a. 1238) : jupam unam cendat i
jalvi cum palutello uno .
Formes : pallacellum : ib. p. 41 (a. 1238) : jupa una jalna ,
et unum pallacellum .
palucellum : ib . p. 40 no 107 (a. 1238) : palucellum unum
bumbacilein grossum .
panata-panade, sorte de soupe (Du C. s. v. 2 . panata ; prov .
panada) : Narbonne p . 38 (a. 1243) : statuimus quod unus-
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quisque furnerius teneatur dequoquere, qualibet septimana . . :
caseatas vel duas panatas carnium vel piscium, et duas pa-
denas carnium vel piscium .
panateria-boulangerie (Du C . s . v . panetarius § panateria) :
Marseille II p . 373 (a . 1280) : mercari et negociari in mis-
terio nostro panaterie .
panatica-vivres (d'un navire) (Du C. s. v .) : Bonifacio p . 198
no to (a . 1239) : confitemur recepisse mutuo in panatica a
te Ogerio Fornario lib . viginti septem Jan . ib . p . 232 no 220
(a. 1245) : sagiteam unam . . , furnitam de panatica et arma-
mento . et passim .
panceria-cuirasse, corselet de fer (Du C. s. v . pancerea ; ital .
panciera) : Bonifacio p . 17 (a . 1238) : habeo in pignore pan-
ceriam imam et corellam. ib, p . 41 (a . 1238) : barilia una
in qua erat panceria una cum rnanicis, et alia sine manicis .
Forme : pancera : ib . p . 67 n o 191 (a . 1239) : corellum unum sine
manicis, panceram imam cum mediis manicis .
panellus-panneau, petit pan (de vêtement) : Bonifacio p . 23 5
no 236 (a . 1245) : cendaturn virmilium cum tunica et supracoro
blavi cum panellis quatuor de arubra .
panerium-panier (Du C. s. v . 1 . panerius) : Bonifacio p . 41
(a . 1238) : item osbergum unum cum infula quod erat in quo-
dam panerio. Narbonne p . 192 col . 2 (XIII s .) : portantes
paneria vindemie . ib . p . 223 col . 2 (a . 1308) : si tarnen in dis-
cho, cabacio, sacho, panerio, capussio . . . ultra duos extra-
xerit de racemis seu fructibus .
panis bescoctus-Biscuit (Du C. s . v . panis § panis biscoctus) :
Marseille II p . 214 n° 830 (a. 1248) : ego coccam seu cocqui
faciam C saumatas annone tue . . . ad opus panis bescocti, in
furno Sancti Sepulchri . . . et dictum panem bescoctum bene
et fideliter coqui et recocqui faciam .
Forme : panis bescuechinus : ib. II p . 187 n° 769 (a . 1248) :
LX saccos plenos paris bescuechini, blanqui et pulchri et
bene sazonati .
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panis (de sapo)-pain (de savon) : Marseille II p . 276 n o 96 5
(a . 1248) : XXII panes de sapo et XIII duodene et dimidia
jainarum .
pannis-voir pannus.
pannus-1) drap, tissu de laine : Marseille II p. 410 (a . 1278) :
I supertunicale panni rubei . ib. II p. 467 fia . 1298) : I cocar-
diam panni mescleti .
2) pièce de drap : Marseille I p . g6 (a . 1235) : panni, scilicet
IIII panni de Mez et II cape et III panni de Doais et VI I
pecie d'Ipre et X stamini forti de Raz. Narbonne p . 77 (a .
1254) : pannos XVIII et XX liaturarum .
Forme : panus : Bonifacio p . 7 n o 11 (a . 1238) : fardellum unum
panorum coloris silicet viridem et brunetam et vermilione m
qui erant faxati inter unam voliam de vintenis .
3) pièce de tissu (autre que du drap) : Forme pannis : Nar-
bonne p . 131 (a . 1273) : purpura et omnis pannis de sirico ,
quatuor denarios .
4) drap (de lit) : Narbonne p . 17 col . 1 (a . 1228) : duos
lectos pannorum munitos .
panus-voir pannus.
papagai-perroquet (Du C. s . v . papagen, papagallus et pappa-
gallus) : Marseille II p. 407 (a. 1278) : item, quandam gabiam
de papagai, III s. III d .
panpanhonis- ? : Narbonne p . 223 col . 2 (a . 1308) : si tarnen ,
in discho, cabacio, sacho, panerio, capussio, vel in gremio ,
aut etiain panpanhone, ultra duos extraxerit de racemis
seu fructibus .
papiricus-de papier : Marseille II p . 500 (a . 1298) : quadam
sedulam papiricam scriptam .
papirus-1) papier : Bonifacio p . 224 n o 177 (a . 1245) : impli-
catas in . . . duobus ressenis papiri . Narbonne p. 131 (a . 1254)
caissa de papiro .
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2) registre de minutes : ib, p . 304 no 146 (a. 1290) : ut con-
tinetur per ordinem in quodam papiro sive manuali scripto
manu Nicolai de Porta notarii .
parapsis-assiette (Du C. s. v. parapsis) : Marseille II p . 410
(a. 1278) : item, I scudellerium cum parabsidibus et sisoriis ,
III s .
Forme : paraxis : Bonifacio p. 179 no 6x7 (a . 1239) : sporta s
duas, paraxides et tephaniam .
parairia-métier de pareur de drap (Du C. s . v . pararia) : Narbonne
p. 77 (a . 1254) : cum Arnaldus Rosseti, parator, faceret fieri
quendam suum pannum XXI liaturarum, quidam textore s
in prejudicium dicti Arnaldï, et ad suum dedecus et parairie
Narbone, dictam telam . . . fregerunt .
paramentum-parement (d'autel) (ital . paramento) : Bonifaci o
p. 57 n° 158 (a . 1238) : calicem unum., . cooperatoria duo para-
menti .
paranquile-(mar .) palanquin (cf. Jal, Glossaire nautique s .
v. paranchino, paranchinus, paranchus, paranco et paran-
quin) : Marseille II p. 461 (a . 1298) : item, I paranquile ;
item, I orsa de medio.
parator-pareur, aplaigneur (Du C. s. v.) : Narbonne p. 66 col .
2 (a . 1253) : Gnillelmus Poncii, parator . ib. p. 74 (a . 1254)
discordia . . . inter paratores Civitatis et Burgi Narbone, e x
una parte, et inter textores ejusdem Civitatis et Burgi, e x
altera . ib . p. 81 (a. 1254) : parator qui eum [pannum] apta-
verit .
paratura-parage (des draps) : Narbonne p. 75 (a . 1254) : discor-
dia . . . super artificio seu arte texture et parature, et supe r
pannis Narbone textendis et parandis et aptandis.
paravisus-paradis, chambre (a bord des navires du XIII' s . )
(pour paradisus ; Du C. s. v. 5 . paradisus) : Marseille II
p. 248 no 914 (a . 1248) : locamus seu nauleiamus . . . CC pla-
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teas cujusdam bucii navis nostri . . . scilicet in tribus cohoper-
tis comuniter dicte navis, exceptatis bide plateis de subtus
ponte et plateis de paraviso et de castello.
paraxis -voir parabsis .
parens-allié (personne désignée par les parties en cause en vu e
d'une transaction) : Bonifacio p. 32 no 8o (a. 1238) : .faciens
hec omnia consilio Guilielmi Dede et Bonapartis de Portu-
venere, quos mini ad hoc eligo parentes et consiliatores. ib .
p . 50 no 128 (a . 1238) : faciens hec omnia dicta B. consilio
Vitalis barilarii et Vivaldi magistri quos sibi eligit parentes
et consiliatores .
parescallis-barque de paliscalme, grande embarcation armée
de nombreux avirons (cf. Jal, Glossaire nautique s . v. pares-
calmo, pareschelmo, paliscalmo, paliscarmo et paliscermo) :
Marseille II p . 46o (a. 1298) : item, una barca de parescalli .
ib. p. 461 : item, quedam spata supradicte barche parescal-
lis .
pargis -sorte de cuir (servant à faire des ceintures) (cf. Du C. s . v.
pargia = large ceinture de cuir en usage dans le Roussillon
et les Pyrénées) : Narbonne p. 130 (a . 1273) : item, muto-
nine, alude, et parges, duodena, duos denarios turonenses .
parisiensis-(denier) parisis (Du C. s. v.) : Marseille II p . 15 8
n° 707 (a. 1248) : solvere tibi LXXX 1. parisiensium .
parlamentum-assemblée générale (de la Commune) (Du C .
s. v .) : Narbonne p . 66 col . 2 (a . 1253) : ipse testis et alii con-
sules socii sui . . . fecerunt fieri parlamentum . ib. p. 147 (a .
1278) : et sit celata eorum electio donec in parlamento co -
muni publice reveletur .
parlatorium-parloir (Du C . s. v. I . parlatorium) : Marseill e
II p . 398 (a. 1258) : actum in parlatorio dicti monasterii .
paro,-are-parer (un drap) : Narbonne p. 75 (a. 1254) : super
pannis Narbone textendis et aptandis .
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parolinus-petite casserole ? (diminutif de pairolus ?) : Boni-
facio p. 350 n° 48 (a . 1298) : vegetes tres, parolinum unum ,
copertonam unam, frascatam unam .
pars-1) part ; expression <( ad quartam partem lucri ,>, au quart
profit : Marseille I p . 104 (a . 1235) : cum qua comanda ego
ibo ad negosciandum, ad proficuum tuum et meum et a d
quartam partern Iucri . et passim .
2) (jur .) partie : Marseille I p . 126 (a . 1238) : mandato dic-
ti judicis et parciurn voluntate .
partionarius-associé pour l'armement d'un navire (Du C. s. v . )
Marseille I p . 31 (a . 1230) : sine aliqua contradictione ali-
cujus vel aliquarum personarum et specialiter a partiona-
riis navis Falchoneti predicto .
Formes : parcionarius : Marseille II p . 234 no 878 (a . 1248 )
per nos et per omnes alios socios nostros et parcionarios na-
vis nostre . et passim .
percionarius : ib. II p . 445 no 78 (a . 1290) : ad instantiam
et requisitionem . . . percionariorum . . . cujusdam ligni . (voir
portionarius) .
passagium-i) voyage maritime, traversée (Du C. s . v .) : Mar-
seille I p . 67 (a . 1234) : Si ipsi non honerarent dictam navem
peregrinis in hoc presenti passagio nec transffretarent . ib .
p. 72 (a . 1234) : revertar si potero in hanc terram, isto pas-
sagio, in eadem nave vel in alia. et passim .
z) traversée d'une rivière : Narbonne p . 59 col . 2 (a . 1251 )
passagium quod fecit ad navem . . . cessare faciat .
3) taxe de passage, péage (Du C. s . v.) : Narbonne p. 129 (a .
1273) : Si transierit que non venditur, quinque solidos d e
passagio carga quantuincumque portet bestia grossa .
passus-pas (mesure de longueur) (Du C. s. v . 2 . passus) : Mar-
seille II p . 91 no 549 (a . 1248) : XX gropiales de XX passis
utrurnque eorum .
pasta-pâte (de farine) : Narbonne p . 49 (a . 1251) : pasta tarnen
exinde confecta prius fideliter ponderata.
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pastinum(rnedium)-mi-plant, contrat de métayage : Nuovi doc.
Bonifacio p
. 47 no 155 (a. 1247) : terram nostram quam
habemus loco ubi dicitur Canetus ad medium pastinum seu
nomine medii pastini usque ad annos decem proximos. ib.
p
. 48 : dictam terram laborare, bonificare et pastinare u t
supra dictum est ad medium pastinum .
pastino-are-planter (Du C. s. v. 3 . pastinare) : Nuovi doc.
Bonifacio p. 48 no 155 (a. 1247) : dictam terram laborare ,
bonificare et pastinare ut supra dictum est ad medium pas-
tinum.
pastoralis- crosse pastorale (ital . pastorale) : Bonifacio p. 57
n° 158 (a . 1238) : calicem unum argenteum, pastoralem unum ,
amitram unam frexatam .
pastorius- berger (pour pastor) (ital . pastore) : Bonifacio p.
83 no 258 (a . 1239) : Si opus fuerit ei pastorium unum pr o
dictis bestiis custodiendis .
pastureta-bijou ? : Bonifacio p. 148 119 505 (a. 1239) : gar-
landam unam de pellis et unam pasturetam .
patrìgnus-beau-père (ital . patrigno) : Bonifacio p. 45 no 118
(a. 1238) : Bonaparte de Portuvenere patrigno meo .
patronus-patron (d'un navire) (Du C. s. v. ) : Narbonne p .
154 col . 1 (a . 1278) : Petrus Rubens, dominus et patronus
navis que vocatur Sanctus Martinus . Bonifacio p. 295 n°
120 (a. 1288) : Petrus de Sancta Savina patronus cuiusda m
barche . Marseille II p . 503 (a . 1298) : tunc patronus gualee
januensis fecit ad se venire patronum et scriptorem et car-
tularia dicte tarice .
paxeria-paissière, chaussée (Du C. s. v. paxera, paxeria ;
langued. paissiero, passiero) : nec piscari prohibeat . . . a pa-
xeria Pontis inferius usque ad paxeriam molendinorum de
Filo .
payamentum-voir pagamentum.
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payrus-étalon, o patron » (des mesures) : Narbonne p. 193 col.
2 (XIII s .) : consoles habent et habere consueverunt omnia
exemplaria sive payros omnium rnensurarum bladi, vini ,
olei et salis, et cannarum sive aunarum .
pecia-1) pièce (d'étoffe) : Marseille I p . 96 (a. 1235) : VII pecie
d'Ypre.
Forme : petia : Marseille I p. 72 (a. 1234) : CCCLX 1, rega-
lium coronatorum que surit implicate in . . . VIII petiis sta-
mini fortis de Araz et in IIII petiis pannorum de Doais .
Bonifacio p. 105 n o 347 (a . 1239) : pelles de viride cum pe-
tia de alfanetis . Narbonne p . 144 (a . 1277) : de petia, vero ,
integra extraneus si emerit integram leudam solvat .
2) pièce (de métal), lingot : Marseille 1 p. 147 (a . 1241) :
item, . . . unam peciam plumbi, que remanserat in dicta nave ,
precio II1I tarinorum minus quarta.
3) pièce, partie (d'un bateau) : Marseille II p. 91 no 549
(a . 1248) : unam peciam supercham de amanto . ib . II p .
46o (a . 1298) : V1 tori seu pecie de prohicio .
peculium-pécule, propriété personnelle (cl . ; Du C. s. v .) : Boni-
facio p. 297 n° 125 (a. 1289) : Petrus Afaitator émancip e
son fils « cum omni peculio suo » .
pecunia numerata-argent nombré (dr. romain) : Marseill e
1 p . 6 (a . 1210) : renuntians ex certa scientia exceptioni nume-
rate pecunie . et passim .
Forme : peccunia : ib. I p . 104 (a. 1235) : renuntiando excep-
tioni non numerate michi peccunie .
pedagium-(droit de) péage : Narbonne p . 2x col. z (a. 1228) :
prohibemus ne nova pedagia inponantur vel aucrnententur
antiqua. Marseille II p . 146 no 681 (a . 1248) : eas tibi reddere
ad dictas nundinas, immunes de pedagiis et dacitis et omnibus
avariis . Narbonne p . 127 (a . 1273) : a prestatione leudarum
seu pedagiorum faciebant immunes .
pedisecha-servante (cl. pedisequa ; Du C. s. v. pediseca,
pedisqua et pediseeca ; anc. fr . pedisseque) : Bonifacio
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p. 15 no 30 (a . 1238) : Johannete quam duxi de Janua pe-
diseche mee .
peherentorie-voir peremptorie .
pejoramentum-dégat, dommage (Du C. s. v.) : Marseille I
p. 120 (a . 1238) : occasione pejoramenti seu deterioramenti
quod inveni in illis CCCC beccunis .
peira-pierre (prov . peire) : Narbonne p . 163 (a. 1288) : in
ipsis edificandis . . . habeant magistros de peira tantum et . . .
alia que erunt necessaria in ipsis edificandis et construendis .
peireria - carrière (Du C. s. v. ; prov . peiriera) : Marseille II
p. 129 no 638 (a. 1248) : X milia lapidum sclapatarum et
aptatarum de peireria Raimondi Dalmacü.
peisonerius-voir peissonerius .
peissonerïus-poissonnier (Du C. s. v. peissonarius, peis-
sonerius ; prov . peissounier) : Marseille I p . 253 (a . 1254)
Arnaudus Gaschus, peissonerius .
Formes : peisonerius : ib . p . 232 (XIII s .) : H. Almaricus
Gause, peisonerius .
peyssonerius : Narbonne p . 224 col. 2 (a. 1308) : Petrus
Jacobi, peyssonerius .
pisinerius : Marseille I p . 233 (XIII s .) : Z. Petrus, pi-
sinerius, et Richarda, conjuges .
piscenerius : ib . I p. 236 (XIII s .) : S . Petrus, piscene-
rius et uxor ejus .
pelatus -pelé, épluché (Du C. s. v .) : Narbonne p . 131 (a . 1273)
item, castanee pelate, quintalis, duos denarios .
pelerius-crieur (Du. C. s . v. pelerius et pelharius) : Narbonne
p. 73 col . 2 (a. 1253) : in presentia et testimonio . . . Bernardi
Magisvalet et Guillelmi de Palairaco, peleriorum .
pella-pour perla, perle : Bonifacio p. 148 no 505 (a . 1239 )
garlandam unam de pellis et imam pasturetam .
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pellamen-peau crue (non tannée) (Du C. s. v . ; ital . pelame )
Bonifacio p . 16 (a. 1238) : habet de meo pellamine causa
confectiendi seu adfaectandi beccune tresdecim .
pelligrinus
-voir peregrinus .
pellerius-eaussier (Du C. s. v.) : Marseille I p . 333 no 164
(a. 1248) : Petrus Anglicus, pellerius, confiteor et recognosco
tibi Petro Pellerio, civi Massilie . . . Narbonne p . 90 no 50 (a .
1259) : P. Magisvalet, pellerii .
pellicerius-pelletier, fourreur (Du C. s. v.) : Narbonne p. 90
no 50 (a . 1259) : B . Maurini pellicerii .
pellicium- pelisse (Du C. s . v . pellicia § pelliciurn) : Narbonne
p. 87 (a . 1254) : bona earum per locorum judices capiantur . . .
ecianz usque ad tunicam vel pellicium .
pelliparia-I) pelleterie, travail du pelletier (Du C. s. v . pelli-
parii § pelliparia) : Marseille II p . 301 no 1015 (a. 1248)
in operatorio meo pelliparie .
2) pelleterie, ensemble de peaux ou fourrures : ib . I p . 32 5
no 146 (a. 1248) : sanis tarnen euntibus IIII balis pellipari e
mee .
pelliparius-pelletier, fourreur (Du C. s. v.) : Bonifacio p . I 1
n° 17 (a. 1238) : Armanus pelliparius. Marseille II p. 55 n°
475 (a. 1248) : pro Filipino, filio Johannis de Santo Sisco ,
pellipario .
pellis-1) peau (d'un animal) : Marseille II p . 66 n° 494 (a . 1248)
MXLVI pelles boquinarum. ib. II p. 491 n o 105 (a . 1298 )
unam balam pellium luriorum .
2) vêtement orné de fourrure ? : Bonifacio p . 7 no II (a . 1238)
volias duas fustaneorum, pelles de bruneta cum penna co-
niculorurn . ib. p. 105 no 347 (a. 1239) : pelles de viride cum
petia de alfanetis, supracoctum de viride .
pellissonum -pelisson, robe fourrée (Du C. c. v. pellizona
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prov . pelisson) : Marseille II p . 410 (a . 1278) : item, I pellis-
sonum ; item, quandam hucham de morerio cum penna vul-
pium .
pelonus- ? : Marseille I p . 202 (a . 1255) : XXVIII quinta-
libus peloni . ib . II p. 69 no 500 (a . 1248) : XXIIII quintali -
bus peloni et in X quintalibus et L lb . gresse . ib . p. 116 no
603 (a. 1248) : implicatas in pelono .
pelotus-vêtement de fourrure (Du C. s . v . pellotum) : Narbonne
p . 131 (a . 1273) : item, penna de cuniculis, vel de catis, vel
de vulpibus, et penna varia, et omnis penna, duos denarios
preter pelotos de agnis . . . Item, gannachie et peloti albi et
nigri, unum denarium .
penacium-sertie, hachette (Du C. s . v . penatum : ital . pennato) :
Bonifacio p . 179 no 617 (a . 1239) : seacium unum, penacium
unum, brendalem unum .
penna-pan de fourrure destiné d garnir un vêtement (Du C. s .
v. 2 . pannus § penna) : Bonifacio p . 7 n o 11 (a. 1238) : pel-
les de bruneta cum penna coniculorum. Narbonne p . 13 1
(a . 1273) : item, penna de cuniculis, vel de catis, vel de
vulpibus, et penna varia, et omnis penna, duos denarius
preter pelotos de agnis. Marseille II p . 410 (a. 1278) :
item, quandam hucham de morerio cum penna vulpium ; . . .
item, I supertunicale panni rubei cum penna varia ; . . . item ,
I perpunctum panni rubei cum penna. ib. II p. 467 (a . 1298) :
item, I cocardiam panni mescleti cum penna agnorum nigra .
pennonus-pennon (de lance) (Du C. s. v. pennones § penno-
nus) : Marseille Ì p . 214 (a . 1257) : unus pennonus de lances,
pensator-peseur (cl .) : Narbonne p. 36 (a. 1238) : pensator
non debet facere sciri munderio vel portitori quanti pens i
sit bladum .
pensio-loyer (cl . et Du C. s. v . 2 . pensio) : Bonifacio p. 47 n°
123 (a . 1238) : sol . decem quos ei debeo pro pensione apo-
teche .
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pensiono,-are-prendre en location, payer un loyer : Bonifacio
p. 104 no 343 (a . 1239) : consignamus ad tenendum et pen-
sionandum usque ad annos quinque completos domum unam .
penso,-are-peser (cl . et Du C. s. v. 5 . pensare) : Narbonne
p . 33 (a . 1238) : si de quolibet quintali . . . minus inventum
fuerit in farina quam pensatum fuerit in granum .
pensum-1) poids (d'un objet) (cl .) : Narbonne p. 36 (a. 1238) :
pensator debet facere sciri munderio vel portitori quanti
pensi sit bladum .
2) poids (unité de mesure) : Narbonne p . 33 (a . 1238) : moler e
bladum. . . quousque fuerit ponderatum ad pensum communiter
statutum .
Forme : pesum : Marseille I p . 4 (a. 1200) : I quintarium li-
quiricie ad pesum Accon .
percasso,-are-pourchasser (prov . percassar) : Marseille II p .
249 no 914 (a . 1248) : promicto vobis . . . providere in requirere
et percassare pellegrinos ad residuum dicte navis .
percionarius -voir partionarius .
percurrens-qui a cours (pour une monnaie) : Marseille I p .
54 (a. 1233) : XIII 1 . melgoriensium bonorum et percurren-
tium .
percurribilis-qui a cours (pour une monnaie) : Marseille I p .
56 (a . 1233) : LX 1. melgoriensium bonorum et percurri-
bilium .
peregrinatio-pélerinage (Du C. s. v. 3 . peregrinatio) : Boni-
facio p . 141 n o 490 (a. 1239) : volens ire in peregrinacione m
Sanctum Jacobum de Galicia .
peregrinus- pélerin : Marseille II p . 149 (a . 1241) : peregrini
milites cohegerunt predictum Petrum Brunum ut ducere t
dictam navem ad terram. Guillelmus de Bairis, pro se et alii s
peregrinis qui erant in dicta nave .
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Forme : pellegrinus : Marseille I p . 334 no 165 (a . 1248) : ego
providebo in expensis cibariis et poculariis, ultra mare, i n
bucio nave Raimundi de Rodes . . . tot pellegrinis quot volue-
ritis . ib . II p. 249 (a . 1248) : in providendo romeis seu pel-
legrinis in cibariis expensis .
peremptorie-de fa9on péremptoire (Du C. s. v.) : Bonifacio
p . 181 n o 625 (a . 1239) : ipSOS consules sive rectores per eorum
litteras pluries citatorie et demuin peremptorie . . . monuerunt .
Marseille I p . 179 (a . 1253) : dicta executio nunc sit facienda
die martis proxima, in mane, peremptorie .
Forme : peherentorie : Bonifacio p. 171 no 585 (a . 1239)
quam terminum peherentorie assignavit secundum quod
in litteris dicti consulis . . . continebatur .
pergamenerius-parcheminier (Du C. s. v. pergamenum §
pergamenarlus et pergaminerius) : Marseille II p . 472
(a . 1298) : Petri de Castronovo, pergamenerii .
permutatio- échange (cl .) : Marseille I p . 299 n o 9 2
ex causa permutacionis seu cambii .
perponch-pourpoint (Du C. s. v. perponcha ; rom . perpong,
perponh) : Marseille II p . 407 (a . 1278) : item, I perponch ,
III s . ; item, I cohopertorium veteranum .
perponcharia-fabrication des pourpoints : Marseille II p . 218
n° 838 (a. 1248) : in operatorio perponcharie .
perpunctum-pourpoint (Du C . s. v. ) : Marseille II p . 410 (a .
1278) : item, I perpunctum panni rubei cum penna . (v . per-
ponch et persenchus) .
pers-voir persus.
persecutorius-qui a rapport à une poursuite judiciaire : Mar-
seille II p . 65 no 493 (a . 1248) : omnia Tura et omnes acciones
reales et personales, directas et utiles seu mixtas reique per-
secutorias .
(a . 1248) :
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Forme : persequutorius : Bonifacio p. 348 no 41 (a . 1298)
omnia iura, raciones et actiones utiles et directas, reales et
personales, mixtas et rei persequutoriasque .
persenchus
-faute de lecture ? pour perpenchus, pourpoint :
Marseille II p . 467 (a . 1297) : item, II brayeria ; item, II per-
senchos de cannabacio ; item, III infulas ad tenendum de
nocte .
persequutorius-voir persecutorius .
personalis-(dr.) personnel, qui porte sur une personne (par
opposition à réel : Narbonne p. 194 col. 2 (XIII s .) : tam in
causis civilibus, personalibus et criminalibus, exceptis dum-
taxat in causis mere realibus ad suam iuridictionern perti-
nentibus. Marseille II p . 65 no 493 (a. 1248) : omnes acciones
reales et personales, directas et utiles. Bonifacio p . 348 no
41 (a . 1298) : actiones utiles et directas, reales et personales .
persus -pers, drap de couleur pers (bleu foncé) (Du C . s. v.
cf. K. Zangger, Contribution à la terminologie des tissus
en ancien français s . v . pers) : Bonifacio p . 10 no 11 (a . 1238 )
clamidem unum de perso .
Forme: per s : Marseille I p . 296 no 85 (a . 1248) : II balas pan-
norum, in quibus sunt XII pers de Provinis et II barracani .
pertega-petite table (Du C . s. v. 3 . pertica) : Marseille II p .
407 (a . 1278) : item, quandam pertegam et quandam tabu-
letam aptas ad tenendam ollas .
perventio-(dr .) connaissance judiciaire : Narbonne p . 192 col .
1 (XIII s .) : item, in inquisitionibus et perventionibus cri-
minum, que hunt in dicta curia archiepiscopi et in aliis curiis
ville Narbone .
pestellum-pilon (Du C. s. v. pestillum § pestellum ; ital.
pestello) : Bonifacio p. 179 no 617 (a . 1239) : concham unam ,
pestellum unum et mortalem .
pesum-voir pensum .
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petia-voir pecia .
petitorium-(dr .) petitoririe, demande en justice pour faire recon-
naître un droit de propriété : Narbonne p . 59 col . 1 (a. 1251) :
mandamus quod idem dominus vicecomes, salvo jure suo in
proprietate seu petitorio, si quid habet, disbandiat et de-
samparet quicquid bandiverat .
peto,-ere-réclamer en justice, être demandeur (cl.) : Bonifacio
p. 67 no 189 (a . 1240) : ideo agit et petit ut supra et omni jure
vocato predicto Marcho curatore .
pettoralis-plaque pectorale (Du C. s. v. 2. pectorale ; ital.
pettorale) : Bonifacio p . 58 no 16o (a . 1238) : unam centuram
sardiscam argentei, et aliam certuram argenti cum duobus
pettoralibus .
peyssonerius-voir peissonerius .
physicus-voir fisicus .
pic-pic (Du C. s. v . pica, picca ; prov. pic) : Marseille II p .
409 (a. 1278) : item, II aissadas et I aissadonum et I pic ,
IIII s. III d.
pichier -pichet, vase destiné 4 contenir de la boisson (Du C. s . v .
picherus ; anc . fr. pichier) : Marseille II p . 409 (a . 1278) :
item, I pichier de stagno, VIII d, ob .
picten-(pour pecten) peigne de cardeur, carde : Narbonne p .
193 Col . 2 . (XIII s . ) : punitionem falsorum ponderum, fal-
sarum mensurarum bladi, vini, olei et salis et falsarum ca-
narum sive aunarum et pictinum sive telle textorum et alfa-
rum sive aliorum ponderum et menssurarum.
pignoratim-par saisie : Narbonne p. 177 col. 2 (a . 1294)
provide caveant consules dicti Burgi quod, antequam dent
alicui licenciam pignorandi seu rnarchandi . . . cognoscant
debito vel re illa cujus occasione, pignoratim vel marchatim
implorat ur .
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pignoratio-i) mise en gage (Du C . s . v . pignus § pignoratio) :
Marseille I p . 147 (a . 1241) : postquam pignoratio seu ven-
ditio fuit facta dicte comande .
2) saisie : Narbonne p. 177 col. 2 (a. 1294) : in pignora-
tionibus faciendis, que vulgariter marche appellantur.
pignoro,-are-saisir, faire une saisie (Du C . s. v. pignus
pignorare) : Narbonne p. 191 (XIII s .) : item, consule s
mandant in Narbona exercitum et cavalcatam, et eam fa-
ciunt exire et rebelles faciunt pignorare per totam Narbonam.
ib. p. 193 col . 2 (XIII s .) : nolentes solvere possunt pignorar e
et pignora vendere . ib . p. 177 col. 2 (a . 1294) : licenciarn pi-
gnorandi seu marchandi .
pignus -1) gage : Marseille I p . 48 (a . 1233) : obligo tibi specia-
liter, nomine pignoris, unum quarterium pro indiviso dicte
navís . ib . : liceat tibi . . . vendere dictum quarterium . . . vel
pignori obligare . ib. I p. 365 n o 238 (a . 1248) : quas merces,
tibi obligo et trado in pignore pro bisanciis supradictis . e t
passim . Bonifacio p. 248 no 3 (a. 1257) : petit pro pignore
bandi sol . VI den. VIII .
2) objet d'une saisie : Narbonne p. 193 col. 2 (XIII s . )
nolentes solvere, possunt pignorare et pignora vendere .
pilastrum-pilier (Du C. s. v.) : Bonifacio p. 15 (a . 1238) : iu-
dico operi ecclesie Sancte Marie libras decem j'arme . . . ad
faciendum pilastrum unum in disposicione Oglerii Capelli
j unioris .
pilosus-poilu, avec fourrure (cl .) : Bonifacio p. 72 no 215 (a .
1239) : in coriis pilosis triginta duabus ultra illam accomen-
dationem .
piper-poivre (cl .) : Bonifacio p . 41 (a . 1238) : rubi quinque pi-
peris . Marseille I p . 140 (a . 1241) : I caricam piperis . . . sci -
licet III quinteria piperis .
piper fongus-poivre long : Marseille I p. 358 n o 225 (a . 1248) :
CCVIII 1 . monete miscue . . . implicatas in zinzibro et piper e
longo .
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piraticus-de pirate (cl .) : Marseille II p. 504 (a . 1298) : pira-
tico modo violenter dictam taricam et etiam invadendo ,
acceperunt in ea res que inferius continentur .
pirossus-[peut-être pour pilossus], (futaine) poilue : Bonifacio
p . 345 n° 40 (a. 1298) : ballis quatuor fustaneorum pirosso-
rum, quarum est una fustaneorum j alvorum et virmiliorum .
pisaninus-monnaie pisane : Bonifacio p. 85 no 269 (a . 1239) :
sterlinos viginti octo, pisaninos duos grossos, miliarenses
duos .
pischaria-poissonnerie, marché au poisson (Du C . s . v . piscaria) :
Marseille I p . 253 (a . 12S4) : pro loquerio dornus tue que est
ante domum tuam in qua tu habitas prope Pischariam .
piscator-pêcheur (cl .) : Bonifacio p. 8o no 249 (a . 1239) : Guil-
lelmi piscatoris . Narbonne p . 194 col . I (XIII s .) : cognitionem
contra piscatores et pices venditores de picibus corruptis .
piscenerius-pisinerius-voir peissonerius .
pistor-boulanger (cl .) : Narbonne 35 p . 49 (a . 1251) : pistores
et pixtrices .
pistrix-(ici forme pixtrix) boulangère (cl .) : Narbonne p. 49
(a. 1251) : pistores et pixtrices .
piula-(mar.) pilon, petit pilier, petite accore : Marseille II p .
461 (a . 1298) : item, III piule et II aspe de arguilo .
pix-poix (cl .) : Bonifacio p. 73 no 217 (a . 1239) : picem et stu-
pam et ferrum . . . in calcando et preparando dictum buciu m
navem.
placito,-are-placer : Narbonne p. 222 col. 2 (a . 1308) : quod
nullus . . . audeat frangere branchas, vel erradicare seu ar-
rabare arbores fructiferas vocatas pullos, pro cerendo, se u
empeutando, aut placitando in suis vel alienis possessionibus .
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plaixatus-pour palisatus, palissade (prov . playssada) : Nar-
bonne p . 30 (a . 1232) : potestatem . . . removendi, erradicandi
seu evellendi . . . omnes insulas et plaixatos que et qui hodie
sunt vel de cetero erunt infra Atacem .
planeta-chasuble (Du C . s. v . 1 . pianeta ; ital . pianeta) : Boni-
facio p. 57 no 158 (a . 1238) : amitram unam frexatam, pla-
netam unam bandachini .
planus-uni, d'une seule couleur : Marseille II p . 410 (a . 1278) :
VI palmos sendati crocei piani . . . VI palmos sendati viridi s
piani . ib. II p. 410 (a . 1278) : XII botonos pianos argenti .
Pris subst ., drap uni (anc. fr. plain ; cf . Zangger, Terminolo-
gie des tissus p . 70) : Narbonne p. 131 (a . 1273) : cendata
reforsata, pecia, octo denarios . Mej ana et plana, pecia, III I
denarios vendatur vel transeat . Purpura et omnis pannis
de sirico, quatuor denarios .
(de) plano-(dr.) sans autre formalité (de justice) (Du C. s. v .
planus) : Narbonne p . 61 col . 1 (a . 1251) : audiat eum . . . sine
judiciorum strepitu et de piano. Bonifacio p . 248 no 3 (a.
1257) : item petit de pignore bandi sol . VI den. VIII de quo
petit de plano .
plata- plate (plaques de métal, articulées, d'une armure) (Du
C. s. v. 1 . plata) : Marseille II p . 467 (a . 1298) : item, I col-
lare de platis ferri . . . et II cyrothecis de platis . . . I collare de
platis .
platea-1) place (pour les passagers 4 bord d'un navire) (cf . Jal ,
Glossaire nautique s. v.) : Marseille II p. 248 no 914 (a.
1248) : locamus seu nauleiamus . . . CC plateas cujusdam buci i
navis nostri . . . scilicet in tribus cohopertis comuniter dicte
navis, exceptatis inde plateis de subtus ponte et plateis de
paraviso et de castello .
Forme : plathea : ib. p . 249 n o 914 (a . 1248) : residuum loquerii . . .
dictarum CC plathearum .
2) classe des notables (cf . Du C. s. v. homo § homo de
plassa) : Narbonne p. 147 (a . 1278) : cum erunt consules
prope finem sui officii vocent viros decem et octo . . . scilicet
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de platea duodecim et de illis ministeriis sex de quibus erunt
consules tunc creandi. ib . : intelligimus tarnen, quod de pla-
tea Sint quatuor consules et de ministeriis duo tantum.
plebanus-curé (Du C. s. v. plebes § plebanus) : Bonifaci o
p. 4 no 6 (a. 1238) : presbiter Albergus plebanus plebis . . . ib .
si fuerint plebani et capellani episcopatus . ib . p . 19 no 32
(a . 1238) : presbiter Facius, plebanus ecclesie sancte Marie
de Bonifacio .
plebs-église paroissiale (Du C. s . v . ; ital . pieve) : Bonifacio p .
4 no 6 (a. 1238) : presbiter Albergus plebanus plebis . . .
plenarie-entièrement (cl .) : Marseille I p. 74 (a. 1234) : reco-
gnosco me babuisse et recepisse a te Bernardo plenarie nau-
lum predicti averis .
plenus -cultivé : Bonifacio p. 50 no 128 (a. 1238) : terras plenas,
vacuas, domesticas et salvaticas .
plumbum-plomb (cl .) : Marseille I p . 149 (a . 1241) : fecit re-
clamationern . . . de plumbo quod erat positum in dicta nave ,
quod plumbum dicebat . . . esse supra callum dicte navis .
pluvialis-pluvial, chape (Du C . s . v.) : Bonifacio p. 57 no 1236) :
dalmaticam unam purpuris, pluvialem unum xamiti info-
ratulu cendati jalni .
pocularius-de boisson, qui regarde la boisson : Marseille I p .
334 no 165 (a, 1248) : providebo in expensis cibariis et po-
culariis ultra mare .
poculentum-boisson (Du C. s. v .) : Narbonne p. 82 (a . 1254)
jurabunt etiam donum seu munus quodlibet . . . non recipere . . .
preter esculenta vel poculenta .
podiensis-pougeois, monnaie du Puy (Du C. s. v. moneta) :
Narbonne p. 91 col . 2 (a. 1264) : item, clarimontenses et po-
dienses de Podio et alie monete currentes insimul cum da-
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rimontensibus, XV denarios et obolum pro XII turonen-
sibus.
podium-puy, montagne (Du C. s. v. 3 . podium) : Narbonne
p. 16o (a . 1288) : veniendo recta linea per serram usque ad
podium vocatum Badil del col d'Orseiras .
pogesale-mesure de poids : Narbonne p. 76 (a . 1254) : propo-
nebant quod cum pogesale deberet esse VI librarum et quarte
tantum, et textores quando emebant lanam vei stamina pete-
rent et haberent pro pogesali VII librarum minus quarta .
Forme : pogesalis : ib. p. 28 (a . 1232) : Quintale sit centum
librarum et libra XVI unciarum et omnes pogesales sint
de sex libris et quartono de libra tantum .
pogia-poge (corde ou petit palan attaché au car de l'antenne pour
le porter d droite) (cf. Jal, Glossaire nautique s. v . poge et pog-
gia) : Marseille II p . 460 (a. 1298) : item, I pogia de medio ;
item, VI tori seu pecie de prohicio ; item, I pogia de proha .
pomellus-partie d'une armure ? : Bonifacio p . 179 no 617 (a .
1239) : corallum unum, pomelli duo, braceria una, oralem
unum .
ponderator-peseur (cl.) : Marseille I p . 15 (a . 121g) : Bonefa-
cius ponderator .
pondero,-are-peser (cl .) : Marseille I p . 76 (a . 1234) : renun-
tiamus exceptioni dictarum carnium nobis non traditaru m
et non ponderatarum. Narbonne p . 33 1238) : statutum
est quod farinam reddant domino in eodem pondere qu o
bladum fuerit ponderatum .
pondus -1) poids (en général) : Narbonne p . 33 (a . 1238) : fa-
rinam reddant domino in eodem pondere quo bladum fueri t
ponderatum .
2) poids (unité officielle) : Marseille I p . 147 (a . 1241) :
XI quintalia carvis, ad pondus Messane .
3) mesure de poids (Du C. s . v.) : Marseille I p . 139 (a . 1240) :
XL ponderibus farine .
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ponheria-mesure de capacité pour les rains (Du C. s . v. po-
neria § ponheria) : Narbonne p . 15 (a. 1225) : mensura
autem sive ponherie molendinorum sit setzenales ad men-
suram sextarii de mercato Narbone, et sit mensurrate ad ra-
suram . (voir pugneria)
pons-pont (d'un navire) : Marseille I p . 286 (a . 1248) : quandam
galeam meant . . . ad portandum res tuas . . . de Arelate apud
Massiliam et de Massilia apud Pisis, inter duos pontes . ib .
II p. 248 no 914 (a. 1248) : CC plateas cujusdam bucii na
-
vis nostri . . . exceptatis inde plateis de subtus ponte et pia-
teis de paraviso et de castello .
pontanarius-maître de l'czuvre d'un pont (Du C. s. v.) : Mar-
seille I p . 240 (a. 1178) : pontanarius pontis de Cravo.
porcinus -de porc (cl .) : Marseille I p . 76 (a . 1234) : XI quin-
talia de carnibus porcinis salsatis . Narbonne p. 40 (a . 1243) :
de carnibus arietinis, vel vaccanis, vel porcinis .
Forme : porchinus : Marseille I p. 72 (a. 1234) : LX quinta-
libus carnium porchinarum salsatarum .
porpureta-voir purpureta .
portalis-portail, porte de ville (Du C. s. v.) : Narbonne p. 191
(XIII s .) : consules habent unam clavem portalis vocati
Porta Regia et portalis de las Minoretas et portalis de Ponte ,
et de omnibus portis portalium Civitatis et suburbiorum .
portata-chargement d'un navire (ital . portata) : Bonifacio p .
197 n o 2 (a . 1244) : dare tibi pro tuo conductu sol . sexaginta et
minas quatuor pro portata .
portaticum-droit de portage (Du C. s. v.) : Narbonne p. 5o
(a. 1251) : computatisque precio dicti bladi et expensis in
portaticis et purgando atque molendo, barutelando et pas-
tando .
portatrix- ? [traduit en prov . : portairis] Narbonne p. 78
(a. 1254) : portatrix vel venditor sciverat quod dominus
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pannorum volebat dare pannos illos pro predo pro quo il
los retinuerant . ib . p . 81 : mandamus quod uxores, Ellie ,
sorores, noms vel matres paratorum vel textorum, nec alfa
persona que emat in dictis duobus artificiis parature vel
texture, non sint portatrices in Narbona lane, vel staminis ,
vel pannorum Narbone .
portatura-prix du port (d'un objet) (Du C. s. v.) : Narbonne
p. 35 (a . 1238) : farnerius et ductor bestie que portabit bla-
dum ad molendinos, ., habeat unum denarium narbonense m
de unoquoque sextario pro portaturis .
porticus•-portique, galerie couverte (cl . et Du C. s. v. 2, porti-
cus) : Bonifacio p . 237 no 244 (a . 1245) : Acturn Bonifacio ,
sub porticu domus Wilielmi Ciarelle .
Forme : portichus : ib . p . 29g nO 133 (a. 1289) : sub portichu
domus Nicolai Bechirubei .
porcionarius-co-propriétaire (d'un bateau) (Du C. s. v . 2 . por-
tionariûs) : Marseille II p . 9 no 374 (a . 1248) : per rue et do-
minos seu porcionarios navis que dicitur Sicarda Sancti
Spiritus .
portitor-porteur (cl .) : Narbonne p . 36 (a . 1238) : pensator non
debet facere sciri munderio vel portitori quanti pensi si t
bladurn quousque redeat cum farina .
portus-escale (dans l'expression portum facere) : Marseille I p .
85 (a . 1235) : ubi dicta navis ierit et portum fecerit . Bonifa-
cio p . 42 110 110 (a . 1238) : in poilu Janue vel ubi portum fe-
cerit in marcha Janue causa discarricandi .
posse-pouvoir, possession : Marseille I p . 54 (a . 1233) : merces
inde emptas, Deo duce, reducam in tuo posse .
possessorium-(dr .) possessoire (Du C . s . v . 2 . possessorium) :
Narbonne p . 61 col . 1 (a . 1251) : si tarnen jus patronatus i n
ea se habere contendit, audiat eum dominus archiepiscopus ,
vel audiri faciat, tarn super possessorio quam super peti -
torio, sine judiciorum strepitu et de plano .
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postis-petit ballot : Marseille II p . 238 no 886 (a . 1248) : pro
precio II postium cendatorum minus uno cendato .
potestaria-i) fonction de podestat (Du C . s . v.) : Bonifacio p .
293 no 111 (a . 1288) : consignavit dicto ddrninö . . . potesta{
riam dicti loci et claves dicti castri . . .
2) territoire placé sous la juridiction d'un podestati ib.! ozïinein
jurisdicidnem quam habebat in dicta potestaria.
potesta$<1) possession, pouvoir : Marseille p
. 5 110 2 (a. 1207) :
quod rnihi superfuerit, . . . tibi reducam . . . in potestate tui vel
tuorum . et passim.
2) podestat (Du C. s. v .) : Narbonne p. 16 (a . 1225) : Pisa-
nor= potestati seu rectori . Bonifacio p. 269 n .° 10 (a . 1286) :
assessoris domini Benedicti Spinale potestatis Janue in Boni-
facio. ib. p. 292 n o 111 (a. 1288) : Enrichus Brusamanticha
civis Papie Janue civitatis potestas . ib . p. 298 no 133 (a .
1289) : Otolinus de Nigro potestas Bonifaciï dixit et denun y
ciavit domino Lucheto Aurie vichario in instila Corsice .
precario-â titre de précaire, en concession révocable (cl .) : Boni-
facio p . 301 no 139 (a . 1289) : possessionem quoque et domi-
nium dicte galee tibi confitemur corporaliter tradidisse cons-
tituentes nos pro te et tuo nomine precario possidere quousque
ex ipsa aceperis corporallem possessionem .
preceptor-i) précepteur (de l'ordre de S. Jean de Jérusalem)
(Du C. s . v.) : Narbonne p. 173 (a . 1289) : Frater Arnaldus
Baronis, preceptor dicti hospitalis .
2) commandant (d'us navire de l'ordre de S. Jean de Jéru-
salem) Marseille I p . 403 n o 344 (a . 1248) : Frater W. Odetus ,
preceptor navis hospitalis Sancti Johannis Jherosolomitani
que dicitur Contessa .
precium-prix : Marseille I p . 61 no 45 (a. 1234) : de precio X
et IX saccorum cotoni . ib . I p. 83 nn 58 (a. 1235) : ad peten-
dum unam balam telarum. meam, vel pretium ejusdem.
Bonifacio p. 301 n° 139 (a . 1289) : quandam galleam dicti
comunis . . .finito precio librarum viginti Janue .
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preconiço ,-are-voir preconizo.
preconisatio-voir preconizatio .
preconiso,-are-voir preconizo .
preconizatio-annonce, proclamation publique (Du C. s. v. prae-
conare § praeconizatio) : Marseille I p . i66 (a. 1245) :
retulit Arnaudus preco civitatis episcopalis Massilie . . . se ter
et per tres dies diversos preconizasse jussu dicti judicis . . . post
quam preconizationem factam et relatam. Narbonne p. 59
col . 1 (a. 1251) : vicecomes Narbone, dominum G . Narbonen-
sem archiepiscopum in possessionem reducat preconiza-
tionum comunium. ib . p . 192 col . 2 (XIII s .) : nullus domi-
nus Narbone potest facere preconizationes nundinarum, seu
alias generales, sine voluntate et assensu proborum hominum
ville .
Forme : preconisatio : Marseille II p . 425 (a . 1285) : hoc est
translatum cujusdam preconisationis facte publice .
preconizo,-are-r) annoncer par la voix du crieur public : Mar-
seille I p. 166 (a. 1245) : retulit Arnaudus, preco civitatis epis-
copalis Massilie . . . se ter et per tres dies diversos preconi-
zasse jussu dicti judicis . Narbonne p . 67 col. 1 (a . 1253)
in eodem tempore et in eodem consolatu quod fecerunt
preconizari parlamentum cum tubis .
Formes : preconiço : Bonifacio p . 94 n o 300 (a . 1239) : et cum ter
esset preconiçatum per cintracum ipsas res venales esse .
preconiso z) crier (dans une vente a l'encan) : Marseill e
II p. 445 (a . 1290) : Bertholomeus Liqua, preco hujus civi-
tatis Massilie . . . retulit . . . se jussu dicti domini judicis . . . pre-
conisasse et incantasse seu licitasse alta voce per civitatem
Massilie .
prestancia-prêt (en l'espèce : change maritime) : Marseille I
p. 149 (a. 1241) : quod dictus Jacobus esset salvos de pres-
tancia quam fecerat super dictum plumbum .
prestitum-prêt (Du C. s. v . 1 . praestare § praestitum) :
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Bonifacio p . 67 no 189 (a. 1240) : de predicto prestito solu-
cionem non habuit
presturn-prêt (Du C. s. v .) : Marseille I p. 162 (a . 1244) : C 1 .
regalium coronatorum quorum XXVI L sunt implicate in
drapis et LXX et IIII 1. in presto, scilicet in CCLXX et VII
bisantiis et dimidio sarracenatis Acconis .
pretaxo,-are-susindiquer (Du C. s. v. praetaxare) : Marseille
I p. 5 (a. 1200) : ista vobis attendemus sicut pretaxata sunt ,
sine fraude et malo ingenio . Narbonne 24 p . 38 (a. 1238) :
omnium personarum in civitate pretaxata habitantium .
proa-proue (cf. Jal, Glossaire nautique s. v. proe ; ital . proa) :
Marseille II p . 91 no 549 (a. 1248) : habere in dicta nave . . . I
terssairolum de proa et II velonos .
Forme : proha : ib . II p. 46o (a . 1298) item, I pogia de proha ;
item, II oste de proha . . . item, II tallie de osta de proha . . .
item, II flonqui de proha. ib . p . 461 : item, II amanti de pro-
ha ; item I morgenale de proha . item, II saqueti de medio
et de gabia de proha ; item, II trosse de proha et alfa de medio ,
processus-procédures (Du C. s. v. 3 . processus) : Bonifacio
p. 292 n o 111 (a. 1288) : cognoscentes quod banna, condem-
naciones et processus omnes quos racionaliter duxerit fa-
ciendos in aliquos vel contra aliquos delinquentes firmos
habebimus .
procura-do-procuration (cl .) : Marseille I p . 61 no 45 (a . T234) :
supradicti procuratores Guillelmus Huguo et Petrus He-
brardus predictam procurationem in modum predictum sus-
ceperunt . ib . I p . 110 no 74 (a .1237) : predictam procuratione m
recipiens, promitto me ipsam procurationem fideliter perac-
turum.
procurator -1) agent (commercial) : Marseille I p . 6o no 45 (a .
1234) : constituit silos certos et speciales nuntios et procu-
ratores . . . ad petendos, exigendos et recipiendos a comuni
Janue. . . illos M et DCCCCLXXX bisantios millarensium .
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ib . I p. 83 n° 58 (a . 1235) : faci,o meum certuut et specialem
procuratorem te Pontium de Bandolo . . . ad petendum, exi-
gendum et recipiendum pro me et nomine meo, unam ba-
lam telarum meam. Bonifacio p . 116 no 400 (a . 1289) : procu-
rator Alde uxoris quondam Baldizonis de Baldizona . . . nun-
cius et procurator . . . ad petendum, exigendum et recipien-
dum quoddam debitum .
2) mandataire, représentant (en justice) : Marseille I p . 12 7
n9 84 (a . 1238) : ordinavit suum certum ac specialem procu-
ratorem . . . in causa seu causis quam seu quas . . . moverat .
proçuratorius-de procuration : Marseille I p . 127 no 84 (a . 1238 )
vel ipse procurator, procuratorio nomine, fecerit seu jes-
serit in predictis causis . ib . : hoc mandatum seu negocium
procuratorium suscipiens .
proficuum-profit, intérêt (Du C, s . v .) : Marseille I p. 7 (a .
1210) : quas ego portabo ad laborandum in hoc itinere Bo-
gie . . . ad vestrum proficuum et meum . et passim . Bonifacio
p . 37 n° 95 (a. 1238) : confiteor quos Ido de Pelio et socii
prestarunt mihi super predictis rebus et sartiis 1 . viginti dua s
cum proficuo .
proha-voir proa .
prohicium-cordage (Jal, Glossaire nautique s. v. proesius et
prohisius — amarre de proue) : Marseille II p . 46o (a . 1298 )
item, VI tori seu pecie de prohicio .
proprietas-droit de propriété (cl .) : Narbonne p. 59 col . 1 (a .
1251) : mandamus quod idem dominus vicecomes, salv o
jure suo in proprietate seu petitorio, si quid habet, disban-
diat . . . quicquid bandiverat .
proprium-(dr .) pleine propriété : Bonifacio p . 50 n° 128 (a .
1238) : vendunt, cedunt et ad proprium tradunt iure proprie-
tario in allodium Nichole de Bargono peciam unam terre .
protribunal-fonction du juge (qui siège devant le tribunal)
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Marseille I p . 22o (a . 1261) : cui . . . judice supradicto successi t
in eodem protribunali dominus Guillelmus . . . coram qui fuit
aliquantulum in dicta causa processum ; cui domino Guil-
lelmo . . . successit in eodem protribunali dominus Ubertus .
proviniensis-provinois (monnaie de Provins) (Du C. s. v.) :
Marseille I p . g6 (a . 1233) : plus de XV 1. proviniensium pro
qualibet carica .
provincialescus-provençal, de Provence : Bonifacio p. 3 no 2
(a . 1238) : in barcham unam provincialescam de remulis sex .
prima sicca-ricneau : Narbonne p . 130 (a . 1273) : item, cor-
rove et prune sicce, quintalis, unum denarium, sive venda-
tur sive transeat .
pugeletus-monticule : Narbonne p . 161 (a. 1288) : de ipsa bo-
sula usque ad aliam bosulam positam in quodam pugelet o
sive roca qui est ante podium Peiros, versus circium .
pugneria-mesure de capacité pour les grains (Du C . s. v. ; prov.
pugneiro, pugnero) : Narbonne p. 34 (a. 1238) : prornitto
quod bene et legaliter molturabo et cum recta seu legali
mensura, cum pugneriis alaliadis in quibus est positura si-
gnum . (voir ponheria) .
pulla-poule (Du C. s. v.) : Narbonne p . 173 (a . 1289) : aptari
faciet unam pullam seu pulletum, cotidie .
pulletus-poulet : Narbonne p. 173 (a . 1289) : aptari faciet imam
pullam seu pulletum, cotidie .
pullus -jeune pousse, arbre nouvellement planté (cl .) : Narbonne
p . 222 col . 2 (a. 1308) : quod nullus . . . audeat frangere bran-
chas vel erradicare seu arrabare arbores fructiferas voca-
tas pullos .
pulvinar-coussin (cl .) : Marseille II p. 408 (a. 1278) : item,
V pulvinaria de Alexandria, L s. II d.
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puntremolensis-de Poptremoli : Bonifacio p. 41 (a. 1238) :
pecia una integra fustanei puntremolensis.
purpura-étoffe teinte en pourpre (cl.) : Narbonne p . 131 (a .
1275) : purpura et omnis pannis de Sirico, quatuor denarios .
purpureta-étoffe teinte en pourpre (ital . porporato) : Bonifa-
cio p. 117 n° 401 (a. 1239) : pecias septem et dimidiam de
purpuretis .
Forme : porpureta : ib. p. 1o6 no 352 (a . 1239) : pecias septem
et dimidiam de porpuretis .
Q
quadrellus -voir carrellus .
quarellus -voir carrellus .
quariqua-voir carica.
quartaironum-quart (Du C. s . v .) : Marseille II p. 303 no 1o18
(a . 1248) : LXXI marcas et quartaironum de oncia argenti
de Montepessulano .
quarteriata-quartère, mesure agraire (Du C . s. v.) : Marseill e
II p. 340 (a. 1248) : novem quarteriate vince franque. ib.
p . 341 : due pecie vinearum que sunt circa X quarteriate .
quarterium-quart (part de propriété d'un bateau) : Marseill e
I p. 48 (a .1233) : obligo tibi specialiter, nomine pignoris ,
unum quarterium pro indiviso dicte navis . ib . : liceat tibi tua
auctoritate vendere dictum quarterium dicte navis cum exar-
tia et juribus et pertinentiis suis . Bonifacio p . 55 no 151 (a .
1238) : omne jus quod habeo in carracha . . . in qua habeo
unum quarterium . ib. p. 98 no 312 (a. 1239) : solvisse in or-
dinando et calcando quarterium dicti bucii navis . Marseille
I p . 306 no 1o6 (a . 1248) : nauleio . . . quendarn bucium meum . . .
scilicet . . . unum quarterium et terciam partem alterius quarterii .
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quartinus-mesure de capacité pour les céréales : Bonifacio p .
83 no 258 (a . 1239) : dabit . . . quartinum unum frumenti e t
aliurn ordei . ib . p. 107 n o 355 (a. 1239) : frumentum . . . mensu-
raturn ad iustum quartinum Bonifacii .
quartonus-1) quart : Narbonne p . 28 (a . 1232) : omnes poge-
sales sint de sex libris et quartono de libra tantum . Marseill e
II p. 341 (a . 1248) : pro quibus debet prestari quartonus
fructuum dictarum vinearum.
2) carton, mesure de capacité pour les liquides : Narbonne p .
28 (a . 1232) : quicumque vinum vendiderit in Narbona, te
-
neat quartonum .
quartucium-mesure de capacité (Du C. s. v . quartutium ;
ital . quartuccio) : Bonifacio p. 40 no 1o6 (a . 1238) : distri-
buatur pauperibus quartucium unum de pane et duas bes-
tias .
quartus-I) quatrième (cl .) : Marseille I p . 9 (a . 1212) : in omni
lucro debeo habere et accipere quart um denarium .
2) quarta absol . pour quarta pars, le quart : Bonifacio p .
85 no 269 (a . 1239) : cuparn unam argenti que est uncias no-
vem et quartam . Nuovi doc. Bonifacio 12 p. 6 (a . 1248) :
fecero capitalle et proficuurn . . . rettenta in me quarta lucri .
Marseille I p . 200 (a . 1255) : L et IIII bisanciis et quarta
millarensium .
quaternus -cahier (Du C. s. v. 1 . quaternio § quaternum ,
quaternus) : Narbonne p . 210 col . 1 (a . 1303) : statutis ac
ordinationibus scriptis et contentis in quodam quaterna pa-
piri infrascripto.
quathena-voir catena.
questa-queste (sorte de taille) (Du C. s. v . quaesta, questa) :
Narbonne p . 193 col . 2 (XIII s .) : faciunt . . . tallias et talliam
seu questas .
Forme : quista : ib . p. 147 (a . 1278) : nec a talliis sive quistis de
cetero consules sint immunes. ib. p . 189 (XIII s .) : consules
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possunt levare quistas, cum voluntate consilii . . . et descla-
vare portas illis qui solvere nollunt quistam sive talliam pe r
omnia loca ville . ib . p . 84 (a . 1254) : quistas, eciam vel procu-
rationes in domibus religiosorum vel titra, cum expensis
eorum non recipiant .
quindena-quinzaine (Du C . s. v. 1 . quindena) : Narbonne p.
19 col . 2 (a. 1228) : Si citati ad quindenam non venerint a d
locum prefixum a comite ad exercitum, ita quod infra quin-
denam iter arripuerint .
quintale-quintal (Du C. s. v .) : Narbonne p . 28 (a . 1232) : quin-
tale sit centum librarum et libra XVI unciarum. Marseille
z p. 63 (a. 1234) : VI quintalibus aluminis de Alap. ib. I p .
7 1 (a . 1234) : V quintalibus et medio lini . Marseille II p . 9
110 374 (a . 1248) : CCCCL quintalia, scilicet CCCC quintalia
pannorum et telarum et L quintalia multiplicata amenlorum .
quintale incameratum-quintal brut (pesé tare incluse) : Mar-
seille II p . 81 no 528 (a . 1248) : XVIII quintalia incamerat a
amigdalarum cum sarrelleriis .
Formes : quintallus : Narbonne p . 131 (a . 1275) : item, mel,
quintallus, unurn denarium vendatur vel transeat .
quintate : Marseille I p . 72 (a . 1234) : in CCCC quintatibus
plumbi et in LX quintatibus carnium porchinarum salsatarum .
quintarium-cantar (mesure de poids) (Du C. s. v . quintarius) :
Marseille I p, 4 (a . 1200) : I111 saccos de galla qui sunt quin-
taria II de Accon minus XXVII rotulis . (voir cantarium) .
Forme : quinterium : ib . I p . 140 (a . 1241) : I caricam piperis . . .
scilicet III quinteria piperis .
quista-voir questa .
quitius- quitte, libre (Du C. s. v.) : Marseille I p. 40 (a . 1233 )
de tota dicta comanda te . . . et tuos et res tuas libero et
absolvo et quitios quitiasque clamo nunc et in perpetuum .
ib . I p . 52 (a . 1233) : nisi . . . feceritis rnichi instrumentu m
clamationis quitii . ib . I p. Too (a . 1235) : ego . . . clamo qui-
tium te . . . de omnibus aliis debitis .
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rabasseria-outil [de quel type ? cf
. Du C. s. v. rabacia,
forme rabace . instrument de pêche ; prov . rabassié = ou-
til pour déterrer les truffes ? ] : Narbonne p . 225 col. 2 (a. 1310) :
mandamus quatinus piscatores Narbone non impediati s
quominus libere . . . lignis et aquis ad eorum usum uti possin t
et explectari in insula seu loco vocato Cauquena, et ibi ca-
banas . . . facere, dum tarnen ligna ipsa cum rabasseriis seu
ayssadis, seu alio modo, ex toto non erradicent .
racemaro-grappilleur (Du C. donne la forme racemator) :
Narbonne p. 45 no 29 (a . 1248) : racemariones qui invene-
rentur racemando, vel racemos portando, amittant racemos .
racemo,-are- grappiller (post . cl . Du C. s . v .) : Narbonne p
. 45
no 29 (a. 1248) : racemariones qui invenerentur racemando ,
vel racemos portando, amittant racemos .
racemus-grappe de raisin (cl .) : Narbonne p . 45 no 29 (a. 1248) :
racemariones qui invenerentur racemando, vel racemos por-
tando, amittant racemos et ultra . . . dent VI denarios. ib . p .
223 col . r (a. 1308) : si quis autem, aliorum vineas, ortos
vel possessions intraverit et ibi racemos seu fructus alios
comederit sine licentia .
Forme : rasemus : Narbonne p . 192 col. 2 (XIII s .) : abstra-
here rasemos seu alios fructus, sive ligna, de vineis, sine li-
centia dominorum dictum vinearum .
raier-voir rasier.
raimundensis-raymondin (monnaie de Toulouse) (Du C . s. v .) :
Marseille I p . 225 (XIII s .) : Guillelmus Arnaldus, raimunden-
sium 1 . IIII . ib . I p. 315, no 123 (a . 1248) : C 1. monete mis-
cue curribilis in Massilia, que sunt CC 1 . raimundensium.
rampegollus-grappin (Jai, Glossaire nautique s. v . rampe-
golus ; Du C. s . v . rarnpego, rampico, rampinus, rampo ,
ramponus) : Marseille II p . 461 (a . 1298) : item, I rampegollum
de barcha .
ramum-cuivre (ital . rame) : Marseille II p . 82 no 531 (a . 1248) :
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ramo. . . ib . II p. 408 (a . 1278) : item, III missarabas de ramo,
X s. II d . ; . . . item, II bocals de ramo, XV s .
rancura-plainte, contestation (Du C . s. v.) : Marseille I p. 29
a. 1230) : super rancura vel petitione que erat inter Marti-
num Castaneam, ex una parte, et Stephanum de Mandoli o
ex alia . ib . I p . 67 (a. 1234) : pax et finis de omnibus rancuri s
et controversiis supradictis . ib . : sazimentum . . . pro queri-
moniis et rancuris quas idem Bernardus faciebat .
rasa-voir rassa .
rasemus -voir racemus .
rasier-mesure de capacité pour les grains (Du C . s . v. raseria ;
prov. rasié) : Marseille II p . 495 (a . 1298) : naulisavit scili-
cet CCCC et LVIIII raiers grani sive annone, precio sive
naulo pro quolibet rasier, quod mensura est dicti loci Asal-
querii, XVIII d. regalium seu massiliensium minutorum, quod
precium sive naulum dictum CCCCLVIIII rasiers faciunt . . .
Forme : racer supra.
rasono,-are-pour rationo,-are- rendre compte : Marseille I
p. 58 (a. 1233) : convenio et promitto . . . me totam dictam
comandam . . . fideliter et bona fide reducere in banc terrain
et rasonare fideliter in [posse] vestro .
rasorium-rasoir (Du C. s. v.) : Bonifacio p . 10 no 11 (a. 1238) :
sachetum unum in quo erant rasorium unum et alias res
minutas . Narbonne p. 133 (a . 1273) : item, mole prime pro
cutellis molendis et rasoriis et tororiis, duos denarios turo-
nenses .
rassa-conjuration, accord secret (Du C. s . v . 2 . rassa) : Narbonne
p . 35 (a . 1238) : quod aliquam rassam seu conventionem vel
pactum vel sacramentum sub simulatione de rassa non fa-
ciarn neque dictam, nisi de mandato omnium.
Forme : rasa : ib . p . 33 (a. 1238) : Si munderii aliquas conven-
tiones vel pactiones privatas sive rasas vel trassas in fraudeur
supradictorum statutorum facere attemptaverint .
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rasura
-1) rature (Du C. s . v. 1 . rasura) : Marseille I p. 167(a . 1245) : correxi supra ista duo nomina . . . in quibus nomi-
nibus est rasura .
2) mesure rase : Narbonne p. 15 (a . 1225) : mensura autem . . .
sit setzenales ad mensuram sextarii de mercato Narbone et
sit mensurate ad rasuram .
rasus-mesure rase (Du C. s . v .) : Narbonne p . 25 col . 1 (a . 1232)
bladum . . . mensuretur ad mensuram mercati, ad rasum ve l
ad cumulum .
ratio-I) ad rationem _ d raison : Bonifacio p . 42 n o 109 (a .
1238) : ad rationem sol. decem et den . decem pro meçarolia .
Marseille I p. 147 (a . 1241) : ad rationem VII bisanciorum
minus quarta pro qualibet uncia .
2) bien (Du C. s. v . 2 . ratio) : Bonifacio p . 17 (a . 1238)
iudico uxori mee . . . ultra suas raciones omnia indumenta
et guarnimenta sua de suo dorso .
rauba-biens, effets personnels (Du C. s. v. raub, raupa § rau-
ba ; ital . roba) : Bonifacio p . 40 no 107 (a . 1238) : fardellum
unum parvum in quo erat rauba sardisca. Narbonne p. 41
(a . 1245) : controversia . . . super raubis seu vestimentis illo-
rum qui pro supplicio mortis vel pro justiciis aliis faciendis
trahebantur . Marseille II p . 105 n° 574 (a . 1248) : pagani
pro illis XVI bisanciis sarracenatis Acconis minus quarta
bisancii que tu habueras . . . de rauba seu rebus . . . fili mei
quondam .
raubaria-vol (Du C. s . v. raub § raubaria) : Marseille I p .
272 (a . 1248) : occasione illius raubarie seu ablacionis quam
Johannes de Nigra. . . intulit michi. Narbonne p. 157 col .
2 (a . 1286) : de dicta preda vel raubaria sive debito .
realis-(dr .) réel, qui porte sur une chose (par obosition à personnel )
Marseille I p . 355 no 219 (a . 1248) : omnes acciones reales et
personales, directas et utiles . Bonifacio p . 348 no 41 (a . 1298)
actiones utiles et directas, reales et personales. Narbonne
p. 194 col . 2 (XIII s .) : tam in causis civilibus, personalibus
et Criminalibus, exceptis dumtaxat in causis mere realibus•
ad suam juridictionem pertinentibus .
recalicia-réglisse (Du C . s . v . recalecia ; prov, recalisso, re-
galisso) : Marseille II p . 153 no 696 (a . 1248) VIII 1. I s .
6 d . implicatas in cardamomo et in recalicia ,
Forme : regalicia : ib . II p. 8o no 755 (a . 1248) : X.LVIII quin-
talium regalicie .
(voir reqttilicid) :
recamatus-voir retamatus .
recatum-rançon (Du C. s. v . ; ital . riscatto) : Bonifacio p . 325,
no 227 (a . 1291) : recaturn quod homines dicti loci solverunt
occasione eorum deliberacionis .
recentariurn-récipient pour le vin nouveau (Du C. s . v. recen-
tatum § recentarium) : Bonifacio p
. 59 no 16o (a . 1238) :
orchas duas, recentarium unum, lebetem unum .
receptor-curateur : Bonifacio p. 35 no 90 (a. 1238) : sint recep-
tores et custodes omnium rerum mearum. ib. p, 141 n° 490 •
(a. 1239) : constitue . . . Johanem . . . dominum et receptorem
de medietate rerum mearum pro dictis Lanfranchino et Con-
tessina et Jacobina finis suis .
recognitus-vérifié (cl .) : Narbonne p . 34 (a . 1238) : postquam
[farina] erit recognita seu reconoguda et exierit de penso .
Forme : reconogudus-supra .
reconventio-(dr .) reconvention : Narbonne p. 194 col. 2 (XIII
s .) : nullus tenetur dare justiciam domino ratione recon-
ventionis, nisi sit de juridictione ipsius, nec quis tenetur
respondere ratione reconventionis de honore quem tenet ab
allo domino .
rector-1) recteur ecclésiastique (Du C. s . v . 1 . rector) : Narbonne
p. 61 col . 1 (a . 1251) : volumus . . . quod dictus dominus vice
comes reducat in possessionem pacificam . . . capelle palatii
sui Bernardum de Ripparia, rectorem ejusdem capelle .
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2) titre porté par le podestat (Du C . s . v . 7 . rector) : Narbonne
p. 16 col 2 (a . 1225) ; Pisanorum potestas seu rector .
3) chef des marchands (Du C . § rector mercatorum) :
Narbonne p
. 144 col, 2 ka . 1278) : rectorutn mercatorum
Narbone .
recussa -recoìcsse ou rescousse, rébellion contre la justice (Du C .
s . v . recussa et rescussa) : Narbonne p . 222 col . 1 (a. 1308 )
si quis inventus fuerit recussam, repulsam seu resistantia m
fecisse banderiis predictis .
redemptio- rançon (cl .) : Marseille II p . 504 (a . 1298) : item, pro
redemption dicte tance quam fecerunt redimi .
redimo,-ere-payer une rançon (cl .) : Marseille II p . 504 (a .
1298) : abstulerunt . . . patinas et res eorum et ipsos fecerunt
redimi X florenos auri.
refarcio,-ire-rembourser : Narbonne p. 21 col. 1 (a . 1228 )
violator pacis non audiatur nisi refarciat expensas facta s
in bobus et aliis que pertinent ad agriculturam .
reforsatus-renforsé (étoffe dont les fils de chaîne sont doublés)
Narbonne p. 131 (a. 1273) : item, cendata reforsata, pecia ,
octo denarios .
refundo,-ere-reverser (cl .) : Bonifacio p. 33 n o 83 (a . 1238) :
lib . novero et sol. tredecim et den. septem de denariis . . . quos
dictus Canturius refundere et solvere debebat in dispendii s
et victualibus factis in marinariis galiote .
refutatio-(dr.) renonciation d une action ultérieure (Du C . s. v.
refutare § refutantia, refutatio) : Marseille I p . 68 (a. 1234) :
faciens inde eis finem et refutacionem et pactum perpetuum
de non petendo . Bonifacio p . 31 n o 8o (a. 1238) : facio vobis . . .
finem et refutacionem et omnimodam remissionem et pac-
tum de non petendo et datum ad proprium de omni iure
racione .
regalicia-voir recalicia .
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regalis-réal coronat (monnaie provençale) (Du C. s . v. 2 . regales
§ regales coronati) : Marseille I p . 4 (a . 1200) : pro una-
cumque uncia LV s, regalium Massilie coronatorum . et passim .
Narbonne p . 91 col . 2 (a . 1264) : item, vianenses, valencienses ,
regales Marcilie XV pro XII turonensibus.
reguardium-crainte : Narbonne p . 18o col . 1 (a . 1297) : possint
ire, stare et redire per totam terram et dominacionern nos -
tram. . . salve et secure, sine timore et reguardio nostro et
nostrorum ac amicorum.
rela-soc de charrue (Du C. s. v.) : Narbonne p . 132 (a. 1273) :
item, vomer sive rela et ayssada, duodena, duos denarios
vendatur vel transeat .
relaxo,-are-rendre (Du C. s. v . 1 . relaxare) : Bonifacio p . 284
n o 78 (a . 1287) : ut claves dicte grote et res que in ea sunt vo-
bis placeat relaxare dicto Jacobo .
remissio-abandon de poursuite judiciaire (cl .) : Bonifacio p .
31 no 8o (a . 1238) : facio vobis . . . finem et refutacionem et
omnimodam remissionem et pactum de non petendo .
remolta-droit de mouture (Du C . s . v.) : Narbonne p . 15 (a . 1225) :
ad bladum tantum sine farina et sine remolta et sine aliqua re .
Forme : remouta : ib . p . 15 (a . 1225) : non possit inde habere
monderius requiriri nisi tantum setzenam in blado sine fa-
rina et sine remonta et sine alfa qualibet re .
remulus -rame (cl .) : Bonifacio p . 3 n o 2 (a . 1238) : barcham
unam . . . de remulis sex. ib . p. 183 n° 627 (a . 1239) : verru-
bium unurn, remulum un um, spatam ferri unam .
reonero,-are-recharger : Marseille II p . 438 (a . 1289) : ad eun-
dum et navigandum de Massilia usque ad Tolonum, et ib i
onerare de sale et inde . . . usque ad Canoas . ., et ibi reonerar e
infra duos dies postquam applicaverit .
repertorium-inventaire, répertoire (cl . ; Du C. s. v .) : Marseille
I p . 243 (a . 1232) : inventarium quod vulgo dicitur reper-
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torium de bonis . Bonifacio p. 57 no 16o (a. 1238) : inventa-
rium seu repertorium dicte hereditatis facere cupivimus .
replico,-are-(dr .) répondre en justice (cl . et Du C. s. v. i re-
plicare) : Marseille II p. 65 no 493 (a . 1248) : ut tu . . .inde
agere et experiri possis directe et utiliter excipere et replicare
contra quascunque personas .
represalium-représaille (Du C. s. v . repraesaliae) : Narbonne
p . 154 col. 1 (a. 1279) : quod laudes et represalia concesse
horninibus Narbone cassentur seu anichilentur .
repulsa-refus (cl .) : Narbonne p. 222 col . 1 (a . 1308) : si quis
inventus fuerit recussam, repulsam seu resistantiam feciss e
banderiis predictis .
requilicia-réglisse (Du C. s. v . requilitia) : Narbonne p. 129
(a . 1273) : archica, requilicia, sabonum (voir recalicia) .
resarcio,-ire-compenser une perte, rembourser (cl .) : Marseille
I p. 39 (a . 1232) : omnes illos sumptus et gravamen promitto
tibi vel tuis in integrum resarcire . ib . p. 75 (a . 1234) : omne s
illas expensas tibi . . . reddere et resarcire promittimus .
Formes : resascire : ib. p. 86 (a. 1235) : reddere et resarcire
promittimus .
ressarcire : ib. II p. 229 no 865 (a. 1248) : omnes expensas
et dampna et interesse . . . promitto tibi . . . in solidum ressar-
cire .
rescens-(pour recens), frais (cl .) : Narbonne p. 39 (a . 1243)
revenditores vel piscatores non audeant vendere . . . pisces
rescentes nisi die qua capti fuerint vel in die sequenti .
resego,-are-faire valoir (une somme d'argent) : Marseille II
p. 213 no 829 (a . 1248) : quas L 1. debes tenere ad tabulam
meam campsorie . . . et de eis resegare per mare vel per ter-
ram. . . et debes habere medietatem lucri .
resegum-voir risigum .
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residentia-résidence, facere residentiam, demeurer (Du C .
s. v . residentes § residentia) : Marseille I p . 215 (a . 1257) :
faciendo semper tecum residentiam et stagiam per totum
dictum spaciurn dictorum II annorum . Bonifacio p. 296 n o 12 o
(a . 1288) : promito vobis ire ad levandurn cum dicta barch a
mea ad presens apud Ampuliam et ibi facere residencia m
pro expectando dictum granum .
residum-voir residuum .
residuum-reste (cl.) : Marseille II p . 249 no 914 (a . 1248) : dare
et solvere vobis residuum loquerii seu nauli dictarum CC pla-
thearum . et passim ,
Forme : residum : ib . II p . 15 11 0 383 (a . 1248) : confiteor quod
in hac comanda habet Johannes Guilaberti . . . LIII 1. et
residum est R. d'Abusine .
resistantia-résistance (cl . et Du C . s . v . resistentia) : Narbonne
p. 222 col . 1 (a. 1308) : si quis inventus fuerit recussam, re-
pulsam seu resistantiam fecisse banderiis predictis .
ressarcio,-ire -voir resarcio .
ressenus-rame (de papier) (Du C. s. v . risma ; ital . risma) :
Bonifacio p. 224 no 177 (a . 1245) : minis viginti quinque nu-
cum et duobus ressenis papiri cum naulo .
restauracio-restaur (compensation pour la perte d'un animal )
(Du C. s . v .) : Bonifacio p . 323 no 219 (a . 1291) : ad petendum . . .
restauracionem et mendeam et logerium roncinorum e t
asinorum qui perditi fuerunt in exercitu .
restis-râtelier : Marseille II p . 91 no 549 (a . 1248) : establa-
rias fornitas de restibus et de aliis ad LX equos .
retarnatus-(erreur pour recamatus), brodé : Marseille II p .
467-468 (a . 1298) : item, toaillonum I retamatum ; item, I
bursam sete retamatam .
reva-rêve, droit sur les marchandises (Du C. s. v. 1 . reva) : Nar-
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bonne p . 41 (a . 1244) : fuit data sententia de revis et de ribis
fondatorum (! fondacorum) et aliorum domium Janue ,
quod homines Narbone non debent aliquid dare .
reubarbaris-rhubarbe (Du C. s. v. reubarbarum) : Mar-
seille II p . 157 no 705 (a. 1248) : in XXV lb. galange et in
XXXIIII lb. boracii et in III lb . reubarbaris .
revelator fraudis-dénonciateur (cl .) : Narbonne p . 112 (a. 1272) :
de quibus revelator fraudis habeat terciam partem .
revenditor-revendeur, marchand (Du C. s. v . revendere § re-
venditor) : Narbonne p. 39 (a . 1243) : revenditores piscium ,
occasione partis quam habent in piscibus . ib . : revendit ores
vel piscatores non audeant vendere . . . pisces rescentes nisi
die qua capti fuerint .
revendo,-ere -revendre (cl. et Du C. s. v.) : Bonifacio p . 215,
no 123 (a . 1245) : in emendo et revendendo vinum ad medium
proficui .
riba-voir ripa .
ribagium -voir ripagium .
rigata -partie d'une armure ? : Bonifacio p . 68 n o 191 (a . 1239) :
infulas ferro, rigatas duas et guantos duos ferri . ib . p. 235
no 236 (a. 1245) : corelum unum cum manicis et duas rigatas
de banni et capsiam unam cum indumento bisse (— biffe)
virgate .
ripa-1) rive, berge (cl .) : Narbonne p . 192 col . 2 (XIII s .) : im-
pedimenta . . . fixa in tipis et ripagiis dicti Atacis .
Forme : rippa : Narbonne p. 191 (XIII s.) : consulibus est e t
pertinet custodire omnes rippas Athacis, que vulgariter ap-
pellantur ribatges .
z) ripa Rhodani, région arrosée par le Bas-Rhône : Marseille
I p . 1o6 (a . 1235) : in hoc viagio de ripa Rodanis . (v . riperia) .
3) droit de rive sur tes chargements et déchargements de mar-
chandises :
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Forme : riba : Narbonne p. 41 (a. 1244) : fuit data sententia de
revis et de ribis fondatorum (= f ondacorum) et aliorum do-
mium Janue, quod homines Narbone non debent aliquid dare .
ripagium-rivage, berge : Narbonne p . 192 col . 2 (XIII s .) :
impedimenta . . . fixa in ripis et ripagiis dicti Atacis .
Forme : ribagium : ib . p. 192 col . r (XIII s .) : consules habent . . .
custodiam murorum et cavarum sive fossatorum dicte ville
et riperiarum seu ribagiorum Atacis fluminis navigabilis .
riperagium-rive, berge : Narbonne p . 192 col . I (XIII s .) :
impedimentum aliquod in carreria, camino seu itinere . . . seu
in riperagiis Atacis .
riperia-1) rive : Narbonne p. 192 col . 1 (XIII s .) : consules
habent . . . custodiam murorum et cavarum sive fossatorurn
dicte ville et riperiarum seu ribagiorum Atacis fluminis navi -
gabilis.
z) côte, « rivière » (forme : riveria) : Narbonne p . 16 col . 2
(a . 1225) : quod per riveriam Pise adductum fuerit .
3) riperia Rhodani, région arrosée par le Bas-Rhône : Mar-
seille II p . 46 no 453 (a . 1248) : in proximo viagio quod fac-
turas sum in riperia Rodani (voir ripa) .
rippa-voir ripa.
risicum-voir risigum .
risigum-risque (Du C . s. v . risigum, risicum, rischium ,
1 . riscus et risecum) : Marseille I p . 8 (a . 1211) : ubique,
causa negociandi, ad fortunam Dei et ad usum maris et ad
tuum risigum, ad quartam partem lucri .
Formes : resegum : ib . p. 4 (a . 1200) : quod magis valent ista
pignora quam debitum vestrum est, erit ad resegum nos-
trum ; reliquum, ad resegum vestrum . ib. I p . 55 (a . 1233 )
remittam tibi dicta peccunia vel eius esmerciamentum ad tuum
resegum,
risicum : Bonifacio p . 30 n o 74 (a . 1238) : in primo ligno quam
rnitemus in Bonifacio ad tuum risicum et ad fortunam maris
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et gentium. ib . p . 85 n° 269 (a . 1239) : hoc sane intellecto quod
dicte res vadant ad risicum et fortunam ipsarum
.
rizigum : Marseille I p . 85 (a . 1235) : ad usum maris atque
tuum rizigum .
rista-riste, sorte de toile (Du C, s . v.) : Bonifacio p . 269 no 13
(a . 1286) : una balla tellarum de rista ,
risus-riz (Du C. s . v. 1 . risus) : Marseille I p . 296 n o 87 (a . 1248) :
unam caricam de riso .
riveria-voir riperia .
rizigum -voir risigum .
roatus-rouan (robe d'un cheval, tachetée de couleurs) : Bonifacio
p. 302 no 145 (a. 1290) : equum unum ferratum, roatum,
signatum in cossa dextra .
robur-bois de chêne (cl .) : Marseille II p . 116 no 604 (a. 1248) :
M millairolas botarum vel usque MCCC millairolas roboris .
Forme : rour (Du C. s. v . roura) : ib . I p. 233 (XIII s .) : mil-
liar. II. C botarum novarum de roure et de castachenerio .
rocha-rocher (Du C . s. v . 1 . roca) : Bonifacio p . 155 no 530
(a. 1239) : domus . . . cui coheret ante via, retro rocha. Narbonne
p. 161 (a . 1288) : decendendo recta linea et aquaversando
usque ad aliam [bosulam] positam in quadam rocha .
Forme : roca- monticule : ib . : in quodam pugeleto sive roca .
rodorium -rodoir (instrument pour roder) : Narbonne p. 132 (a.
1273) : item, vomer sive rela . . . duos denarios . . . item, rodo-
rium, duos denarios . . . item, encluge, sex denarios . . .
rornanus-poids d'une balance (ital . romano) : Bonifacio p . 41
no 107 (a . 1238) : uncie viginti sex sterllinorum et milia-
rensium, castarii duo cum romanis, ferramenta equorum .
ib . p . 58 n o 16o (a. 1238) : (même texte avec la variante) :
cantarios duos cum duobus romanis .
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romeus-# romée a, pélerin de Rome (Du C . s . v .) : Marseille I I
p . 249 n° 914 (a. 1248) : in providendo romeis seu pellegrinis
in cibariis expensis .
roncinus-roussin (cheval) (Du C . s . v . runchinus, runcinus
et ses formes) : Narbonne p . 132 (a . 1273) : item, palafredus ,
roncinus, mulus et equa. Bonifacio p . 307 n° 161 (a . 1290) :
quos equum et roncinum dictus Johanes . . . amisit venire
de Istria in Bonifaciurn .
Formes : ronsinus : Marseille II p . 422 (a . 1284) : recepisse quen-
dam ronsinum tuum, cum pilo flavo .
runcinus : Narbonne p. 131 (a . 1273) : orane aliud corium si t
ad idem forum, sicut est corium azini et runcini et etiam de
camelo. Bonifacio p . 325 no 227 (a . 1291) : restauracionern
et mendeam asinorum et runcinorum .
ronsinus-voir roncinus .
rosellus-drap rosé (cf. K. Zangger, Contribution à la termino-
logie des tissus s . v. rosé) : Bonifacio p . 40 no 107 (a . 1238 )
canne undecim roselli . ib. p. 57 no 16o (a. 1238) : cannas
roselli undecim.
rosseta- rousset, drap de la nuance du tanné (Zangger, op . cit .
s, v. rousset) : Narbonne p . 17 col, i (a . 1228) : duos lecto s
pannorum munitos et vestes de rosseta .
rotulus-rotl (mesure de poids, centième du cantar) (Du C. s . v . 2 .
rotulus : Marseille I p . 4 (a . 12oo) : I111 saccos de galla qu i
surit quintaria II de Accon minus XXVII rotulis . ib . p. 147
(a. 1241) : XI quintalia carnis ad pondus Messane et LXXXVII
rotulos de dicto pignore . Bonifacio p . 34 n° 87 (a . 1238) :
faconos duos cere que est cantaria sex et rotoli duodecim .
rour-voir robur .
rua-rue (Du C . s. v .) : Marseille I p . 86 (a . 1235) : stare nostrum . . .
quod est in rua Judayca ville inferioris Massilie .
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rubus-rob, mesure de poids (Du C. s . v. 2 . rubus) : Bonifacio
p. 41 (a . 1238) : rubi quinque piperis . . . rubi duo et libre octo
stagni .
ruffus-roux (sumac pilé) (Du C. s . v . ruffus et 1. rufus) : Mar-
seille II p. 19 no 395 (a . 1248) a VII modia et VI sextaria
ruffi .
runcinus-voir roncinus .
ruptus-déchiré (cl .) : volia una rupta fustane .
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